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ABSTRAK 
 
Harum Ambarwati. D0113043. 2017. Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan 
Kota Surakarta dalam Mengembangkan Pasar Pucang Sawit sebagai Pasar 
Kreatif di Kota Surakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 120 halaman. 
 
Pasar Pucang Sawit adalah pasar revitalisasi yang dibangun tahun 2009 dan 
diresmikan tanggal 25 Februari 2011. Setelah dilakukan revitalisasi oleh Dinas 
Perdagangan, Pasar Pucang Sawit mengalami kondisi yang memprihatinkan yaitu 
ditinggal oleh para pedagang dikarenakan sepi dari pembeli. Agar revitalisasi pasar 
tidak sia-sia, maka Pasar Pucang Sawit resmi dijadikan sebagai salah satu Pasar 
Kreatif di Kota Surakarta dengan mengusung tema “Creative Space Cangwit” pada 
21 November 2015. Seiring berjalannya waktu, Pasar Kreatif Cangwit pada akhirnya 
harus vakum karena berbagai faktor.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi-strategi yang dihasilkan dalam 
Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam Mengembangkan 
Pasar Pucang Sawit sebagai Pasar Kreatif di Kota Surakarta. Teori yang digunakan 
adalah teori perencanaan strategis yang dikembangkan oleh Bryson. Metode 
penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Jenis metode 
penelitian kombinasi (mixed methods) yang digunakan adalah metode eksploratoris 
sekuensial, yakni pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data 
kualitatif yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada 
tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama. Bobot atau prioritas 
lebih cenderung pada tahap pertama, dan proses pencampuran (mixing) antar kedua 
metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan antara analisis data kualitatif dan 
pengumpulan data kuantitatif.   
Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT dan tes Litmus menunjukkan 
bahwa ada dua isu yang sangat strategis yaitu mengoptimalkan kegiatan promosi 
Pasar Kreatif dan memperbanyak kreasi dan variasi dari segi produksi untuk 
penjualan di Pasar Kreatif Cangwit. Sedangkan isu yang kurang strategis adalah 
mengoptimalkan monitoring di Pasar Kreatif Cangwit dan mengoptimalkan fasilitas, 
sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pasar Kreatif. Program strategis yang 
direkomendasikan untuk isu yang sangat strategis adalah promosi lewat berbagai 
media, pemasangan baliho atau spanduk di area strategis dan mengadakan kegiatan 
sebagai wujud dari promosi, menggandeng pengrajin di Surakarta dan menggandeng 
kuliner-kuliner lain di kota Surakarta seperti kuliner tradisional bersanding dengan 
kuliner modern. Saran dari peneliti untuk isu yang kurang strategis adalah melakukan 
monitoring minimal satu bulan sekali untuk mengetahui kendala dalam kegiatan 
Pasar Kreatif Cangwit, dan melengkapi fasilitas, sarana dan prasana untuk segala 
kegiatan di Pasar Kreatif Cangwit, sehingga pengunjung puas dengan pelayanan yang 
disediakan.  
Kata kunci : Pengembangan, Perencanaan Strategis, Strategi  
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ABSTRACT 
 
Harum Ambarwati. D0113043. 2017. Strategic Planning Department Of Trade  in 
Developing Pucang Sawit Market as a Creative Market In Surakarta.  Study 
program of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. Sebelas 
Maret University. 120 pages. 
 
Pucang Sawit market is a market revitalization that was built in 2009 and 
officially opened on 25 February 2011. Once done by the revitalization department of 
trade, market conditions experienced Pucang Sawit concern left by traders because 
the devoid of shoppers. In order to revitalize the market were not in vain, then Pucang 
Sawit market officially as one of the Creative Market in Surakarta by carrying the 
theme "Creative Space Cangwit" on 21 November 2015. Over time, the creative 
market vacuum because various factors.  
This research aims to know the strategies resulting in the Strategic Planning 
Department of Trade in developing Pucang Sawit market as a Creative Market in 
Surakarta. The theory is Strategic Planning Theory developed by Bryson. Research 
methods the research methods use a combination (mixed methods). This type of 
research method combination (mixed methods) used eksploratoris method is 
sequential, in the first stage researcher gather and analyze qualitative data which is 
then followed by the collection and analysis of quantitative data on the second stage 
based on the results of the first stage. The weighting or priority are more likely in the 
first stage, and the process of mixing (mixing) between both methods this happens 
when researchers linking between data analysis qualitative and quantitative data 
collection.  
The results of research using the Litmus test and the SWOT analysis shows that 
there are two strategic issues namely to optimize Cangwit Creative Market promotion 
activities reproduce creations and variations in terms of production for sales in the 
market for Cangwit Creative Market. While a less strategic issues is to optimize 
monitoring in the Cangwit Creative Market and optimize facilities and infrastructure 
supporting the activities of the Creative Market. The recommended strategic program 
for strategic issue is the promotion through various media, the installation of 
billboards or banners in a strategic area and conduct as a form of promotion, has 
employed craftsmen in Surakarta and other culinary-cuisine has employed in 
Surakarta city such as traditional cuisine witha modern culinary biting. On the issue 
of less strategic recommendation advice from researchers are monitoring for a 
minimum of one months to know the constraints in the Cangwit Creative Market 
activities, and complete amenities, facilities and infrastructure repair for all activities 
in the Cangwit Creative Market, so that visitors are satisfied with the service 
provided. 
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